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DEDICADO A LOS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO II. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, AGOSTO X DE 18í)5. NO. 20.
LOS 1ÍH 0S Y LOSVOIM.KS. TA IU KTAS IMIOFESIOXA LES.LD.de ROMERO, Prest. X. C. de II ACA, Vice ITesideiite.
M. KOUKUO, tierente General.FULGENCIO C. de BACA, Scey,
Y
COMPAÑIA
realmente por la elevación del hombre
y por su emancipación de las trabas é
injusticias que lo han oprimido por
millares de años. Abogan por el des-
pojo general de los caudales de los ri-
cos y por su repartición entre todos los
necesitados (ue agobiados por la po-
breza y faltos de todo recurso forman
á lo menos una mitad de los c'res vi-
vientes y constituyen la clase deshere-
dada (ue no posee ningunos bienes
temporales y sufre desde la cuín á la
huesa el afán incesante de ganar tra-
bajosamente su vida, sin conseguir ja-
más un bienestar relativamente regular.
A esta mitad se agrega otra multitud
MERCANTIL
cíales; y sin ser comunista ni socialista,
cualquiera puede conocer que es el
colmo de la injusticia que un hombre
posea millones y no dedique porción
de ellos al alivio de los pobres, de la
clase numerosa que en todas partes del
mundo está padeciendo hombres y ne-
cesidades')' no tiene manera de reme-
diarlas. Si los pobres están obligados
á respetar los bienes ágenos también
los ricos tienen obligación precisa de
no dejar perecer á las indigentes, y
deben considerar los caudales que po-
seen como un depósito destinado al
mejoramiento de los males
de la humanidad. Según va adelan-
tando I,i civilización y aumentando el
número du millonarios y multiplicán-
dose el número de os menesterosos t!
indigentes, se va haciendo más eviden-
te la necesidad que desaparezca el
egoísmo que domina y ha dominado á
los ricotes y les haga conocer (ue están
al borde de in precipicio en ül cual se
despeñarán si siguen haciéndose sordos
á los clamores de la humanidad su
cerviz y someterse á todas las exigen-
cias y abusos que se practican, no es
muy á propósito para acrecentar y man
tener la influencia de un hombre pú-
blico, pues corre peligro de quedar
desprestigiado y desacreditado aun en-
tre sus mismos amigos, quienes disgus-
tados de su abatimiento y sumisión,
vendrán al fin á creer que vale poco y
merece poco respeto. La política de
sumisión no está en consonancia con
los procedimientos y hechos de los
hombres (ue anterioi mente figuraron
en el Territorio y demostraron amplia-
mente su independency y capacidad
y su rebeldía contra toda dictadura.
Deben tener presente el modo de obrar
de muchos hombres prominentes que
en otros tiempos ejercieron notable in-
flujo en la política de Nuevo México
entre ellos Don Miguel y Don Eacun-d- o
l'ino, Don Erancisco López, Don
José Leandro Pera, Don Miguel Ro-
mero, Don licniio Haca, Don Juan
Cristobal Armijo, Don Santiago Val-de- z,
Don José María Martinez lAon
Francisco Sah'sr, Don Diego Archu
de ROM E RO
Crande y Selecto Surtido de $;3
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y al Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como el Comercio MAS BARATO en Nuevo México.
3T Especialidad en la attencion de Funerales. 3
Completo Surtido de
VESTIDURAS Y ATAUDES, ETC
M. ROMERO, Embalsamados
Botica de la Compañía Winters
Sucesores i E, (J. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de bu clase más completo
en el Territorio.
gUTodas las rrestríixbnfcs pe
todas horas del día ó de la noche.
ModiíUacioiios U las Moas
on .pferem-i- á
Ambas ( lasos.
En los tiempos primitivos y en la
serie de siglos (pie han transcurrido
desde la primera época histórica del
mundo hasta nuestros dias, ha preva-
lecido opinión muy diversa respecto al
derecho (pie tienen pobres y ricos para
disfrutar igualmente los bienes que la
tierra produce, y siempre se consideró
(ue las riquezas son para quienes las
ganan y no tienen derecho á disfru-
tarlas ninguno que no las haya adqui-
rido, ya por medio de su trabajo, ya
por circustancias favorables que la han
ayudado á enriquecerse. Desde el
principio del mundo el pobre ha teni-
do que someterse y acatar á aquel que
ha sido íns afprtunado y nadie ha
considerado jamás como deber del rico
atender á las necesidades del próximo
que carece hasta del pan de cada día.
Tal ha sido el sentir y práctica gene-j- al
de todos los hombres con muy ra-
ras excepciones, y la preeminencia d
la riqueza se ha establecido tan sólida-
mente en las sociedades antiguas y
modernas que solamente unos cuantos
soñadores ó visionarios deliran con la
futura hipkjad y nivelación de la hu-
manidad, e'poca llamada el milenio, ei
la cual todos los vivientes del univer-
so disfrutarán en mancomunidad los
bienes de la tierra, no habrá distincio-
nes sociales, ni se conocerán pobres y
ricos, sino que todos poseerán una po
sición igual sin superioridad ó inferio-
ridad ptente.
Al decir de que los profetizan tale
transformaciones y cambios, el genero
humano va caminando lenta pero se-
guramente á la realización de semejan-
te utopia, cuando la felicidad reinará
en toda la tierra, las rivalidades entre
os hombres y las naciones habrán de
saparecido, no se conocerán los críme
nes ni la desgracia y todpslos habitan
tes de nuestro planeta formarán casi,
como una sola familia que trabajará
para todos en general y no para el bien
individual de ninguno. 1.a jipbreza y
la indigencia no tendrán lugar ni ca
bida en el sistema social de época tan
dudosa, ni tampoco habrá lugar para
la acumulación de los caudales inmen-
sos, tales como en el día se hallan en
poscción de comparativamente pocos
individuos de las diverjas razas y na-
ciones (ue moran en la tierra, pues las
riquezas (ue existan serán empleadas
exclusivamente para el provecho de
todos y no habrá quien tenga derecho
á llamarse su dueño ni á usarlas para
fin alguno que no tenga el beneplácito
de los demás y sea dirijido al mayor
bien y ventaja de todos sus semejan-
tes. Cuando tales anticipaciones se
realicen y cumplan habrá alcanzado la
humanidad felicidad tan perfecta como
puede existir en la tierra y habrán de-
saparecido las injusticias y desigualda-
des consideradas como naturales 5 ine-
vitables á la naturaleza humana.
Tales son los delirios ó sueños de
los socialistas, comunistas y utopistas,
que mezclando sus doctrinal con mil
extravagancias y barbaridades, trabajan
BROWI & MANZANARES GO
Comerciantes
inmensa de los que ppseen algunos
bienes en reducida cantidad y pueden
vivir con cierta comodidad, quedando
separados y apartes los magnates y mi-
llonarios que disfrutando de bienes in-
mensos, realmente monopolizan todos
los haberes mundanos y constituyen la
clase adinerada compítela de una pe-
queña minoría que ha logrado acumu-
lar en sus manos todos los tesoios del
mundo. A esta clase pertenecen los
Rothschild, (ue por si solos poseen
lna cuarta parte del dinero que circu-
la en el mundo y un los prestamistas
de los reyes y de las naciones, y como
un ciento de millonarios en Europa y
America son considerados como capi-
talistas y son realmente los (ue mono-lijan- ,
bg riquezas de todos los paí-
ses. Contra estos dirij;n sus ataques
los socialistas y proletarios y proponen
formalmente que no haya más ricos y
iC efectué la igualdad dñ todos, por
medio de la repartición general de los
bienes poseídos por las clases afortuna-
das, á fin de que el proletario remedie
tu iitHCbidadcs y ge eleve al nivul do
aquellas. Ksta utopia la tratan de re-
alizar por medio de a violencia, y si
se tiene en cuenta el número y la or-m- .
unción de la clae dtsiiaaluda,
puede creerse que no es muy remoto
que ocurra algún espantoso cataclismo
social que realice hasta cierto punto
los proyectos visionarios de los bpcla-listas- ,
para volver después i la condi-
ción anteiior, siendo imposible (ue
pueda jamás preservarse la igualdad
de bienes entre los hombros, puesto
que inevitablemente y con el transcur
so del tiempo vendrían las cosas á que-cj.- ir
bajo el mismo pit? que ánles, es
decir, los pocos, ricos, y los muchos,
pobres.
Más de todas estas extravagancias y
disparate su desprende tina verdad
(ue nadie puede oscurecer y que ha
fido ániplinmenrc aclarada y manifes
tada por algunos espíiitus privilegia-- j
dos, y esta verdad es que el universo
va caminando en linca recta d un co-
nocimiento de que todos los hombres
tienen un derecho inalienable A todos
los bienes de esto mundo, no hasta el
punto do despojar á aquellos que son
más afortunado, sino tínicamente á
ser derechosos á participar para reme-
dio de sus necesidades de alguna por-
ción de las riquezas acumuladas en
unas cuantas manos. 1! principio de
que ningún hombre puede monopolizar
caudales inmensos sin tener al mismo
tiempo la obligación do favorecer á tus
liiCIHn afortunados hermano, va ga
liando cada día m.ls aceptación y mr -
VEEDER & VEEDER,
Abogados y Consejeros
EN !,KY.
Practican en toda lita corte del Territorio.
MAX FROST,
Ahogado y consejero en
LEY. Santa Vé, N. M.
Practica on trtiliw la Cvirtei dot Térrllorto.
GEO- - W. KNA'BEL.
ABOGADO EN LEY,
HANTA Fi:.N.M.
He H ntctii'611 oneulnl tiuli Ina nar,wv
'Hlf A r coníluii. Aira. n i...
cortes dul Territorio.
CATRON Y SPIESS,
Abogado ni Ley y Sollcttatornt
on ( nm-i- l loria
HANTA NUEVO MEXICO,
Aboitiman todn tu cortes del. Territorio
MIOl'KLSAIAZAK,
ABOGADO EN LA LEY
Las Vegas, N. M,
Practicará.
i1nn h lóu iMK'Ciiil á lúa iiciroci, n. a .i
"
-- . -leculkn,
Ronr. 1 Ioi.man, O. A. Larrazolcl
Holmnii y Larrazolo
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
KataliKoMiiarn ti edificio del Tir l
nariiit. practican en UmIhh luí cortea Wl Terrhtoilo y a'eiiileiau cmi niñero y jmuimUldacl ái. iji,l-ic- . 141113 10 ius colimen.
iM'iiiirrrn
mm
J. i ' 1:f JOYKHIA
De Luis Martin
Oiin surtido de Eiligrana de Or y
Plata á precios más baratos pie nin-
gún joyero en el Territorio. Se di
atención cs(ccial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra.
baja
En el local que ocupaba el seflor
Abeytia, lado sur de la plaza.
J. BIHIIL,
Funerario y EmDaisamaaor
H11 il!iclincld iltuailo en la Avcn'da Inrr-lla-- n,l'.a.a Nueva, I ai Vt'Kaa, N. M. Tleue ua
unido completo ile aiaii'lci, etc., y maKUlflco
c irro linii'ljre. Conducir limcrulin á ret loa
iiiiHlcriiilua. He aieniluráu á utüaiiea tauto de illa,(orno tlu noche.
J. II. STEARNS,
F.n la esquina de la Calle Sexta y
Avenida Douglass, Plaza Nueva, A9
Vegas, N. M.
AVISO.
Aonclli que dciu-e- alenilt r á la rcnulou d
I'm Kiilxhla Templar en H0.I011, Mai., Airoato
IKii ciHliTeim Iriiletaa (le ríale reiloll- -
ilo por In inital ilcl vrectu. I a moma ela- -
rAn de vina Aioio 17 lia.ta el 11, 11 nueiioe
I ara mi vuelta lia.ia ei Ula i) de f)
Acuello. iiie ile!! atenderá la reunion da
a nocle-lm-l ile oruannaclóu erUtlauaan Ituotnii.
Mm., Julio 10 y Hile IHtt, venderé moa Ixiletaa
le viaje redondo, de l ai i va a llortoii y vuel
ta poilu.l'i. I.aa nilainai calarán da venia da
Julio 1 liaktHcl r) inclH.lvo, y ctán liucuoa para
u vuelta tianta el Si de Julio de IxVX
Aquello, que deu'Pii atender 4 la reunion de
la o ledad "llapiiNt Yoiiuit l'eople'e l'nlnn vt
America" Julio IMylJile IW, lea vcodcrcmna
liulcini de primer 1 la por la ni liad vi precio
oorvlale pálmelo I.aa iMilelaa cataran He veula
tillo in y 14 ile M& liucuoa tiara tu vuelta huta
Ak'okIo h de
A (iiieUoi que deacen atender á la convenció
del iiwortlillcairiie en Cliaitanooiia, Tenu., Jtv
11 lo '.'l SO de K'fi lea vcndcremoi búlela d viaja
redondo iior la mitad de' precio. I.a Indelaa ca
taran du ventii loa ti y 11 de Junio de luij, line-n- o.para m vuelta naata Julio I !!,
C. . JoMta, A feu te.
ttl.tdliill IM'tl 1.IUII U
ta vi'vi t:u lt ?HiH sotni
Wá k4
trato legal.
Porque compramos con
friente. El proletariado constituye
cuatro quintas partes del genero huma-
no, y rpmq ya liuie los ojos abiertos y
está demostrado y probado que el nú-
mero constituye la fuerza, no será no-
vedad si algún día se presenta á reda-
mar como dueño los inmensos caudales
que se han acumulado en manos de y
los monopolistas. 1 a necesidad ng re-
conoce ley y mucho menos cuando
tiene por aliadas la envidia y el rencor
producidos por los padecimientos.
IX ESN LHO.
De algunos años á esta parte se nota
que muchos de nuestros hombres in-
fluyentes se retraen ó se retiran de la
vida pública, y no ejercen igual supre-
macía
i
en la opinión como varios de
sus predecesores, y de esto resulta que
algunos espíritus hostiles están l'p.qy;;
do un estuerzo persistente para arreba
tarles toda ingerencia eu los negocios
públicos y toda oportunidad de figurar
ya en los empleos importantvs ó )i cu
d campo de la política Territorial. De
nada servirán las maquinaciones de es
tos enemigos de nuestros hombres de
prominencia, si no fuese riue (jilos mis
mos por su dejadez, indolencia ó des-
unión proporcionan oportunidad y co
yuntura para que sean anulados sus re
clamos y considerada como nula su im
portancia, pues no protestan contra las
usurpaciones, ni se resienten d los
abusos e' injusticia do (ue non (climas,
viniendo á suceder (ue poco a" poco van
quedando arrumbados y no se conside-
ran ni se respetan sus opiniones y pre-
dilecciones. Sus cncmÍ;v5 a) encon-
trar tanta blandura se cnsohcibeccn
mas y m is cada día y de los desaires
y desprecios mal disimulados van pa-
sando gradualmente a luí insultos y
ataques des( ubicuos.
Es necesario que nues tros hombres
públicos hagan un esfuerzo y resuel-
van enérgicamente manifestar lo p,o
valen entre los votantes do sus respec
tivo': crjul.idos, pues donde prevalece
y se practica el sufiagio universal
aquellos (ue tienen influjo y poseen la
confiaUM do los votantes son las car-
tas (ue realmente cuentan en todas
cuestiones do Important ia e ínteres
j pilblicos. La política de doblar laj
AIL PQR
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
S. G. Ml'IirilY.
Su especialidad es
preparar las recetas
con el mayor esmero
prepararán con el mayor cuidado, á
MAYOR,
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
U. .1 VAN l'KTTKN
ORGANO
poco dinero.
leta y otros muchos (ue podíamos ci
tar los cuales mientras vivieron proba
ron que eran capaces de ejercer la in-
fluencia y predominancia de que goza- -
jan entre sus conciudadanos y no se
sometían impunemente al ostracismo
al desprecio de d.ctd .res noveles,
Cwiuo miceden en el día.
Siguiendo tales ejemplos y demos
trando con hechos (ue son dignos de
suceder á tales prcrsres en el ma-
nejo de los negocios políticos, no ne-
cesitan sino solamente hacer un esfuer-
zo para poner en evidencia tiuc no ti
tán diyit;utu someterse ciegamente
ser gobernados por los caprichos de
aquellos que tratan de constituirse, en
sus amos, quienes apropiándose de to
da la dirección y manejo de los nego
cios públicos, quieren dejarles única
mente ti papel de lacayos ó pvones,
para (pie giwtinisirvn los votos que se
ncctwitan para la exaltación y medro
de los (ue se oponen á su participación
Im que pueden ser jefes no necesitan
hacer ti panul de ayudantes, y los (ue
poseen influencia con ti pueblo ningu
na necesidad tienen do obrar bajo la
dependencia de nadie. Hasta y sobra
con (ue se unan entre si y obren a su
antojo, mes quien manda no so equi-
voca, y quien tiene los votantes de su
unte no tiene para (ue someterse á
los raprichos y desaires de los que no
tienen más (ue pretensiones, Un solo
empuje basta para establecer su supe-
rioridad en todo, y ese empuje debe
efectuarse para la conservación de sus
piivilegios y de su influencia política.
Al Adolorido Aquel.
Nuestro tema es no hacer caso á
ningún chulo que se lanze sobre noso
tros, ya sea por envidia, preocupación
ó mala voluntad que nos tenga. Que
e Intcie de esto el corresponsal de
Santa l e, ;i "La Voz del Pueblo" la
semana pasada.
Rcs)Ccto á las grosellas que dirijo á
nosotros las recibemos como de quien
vienen. Por nuestra parte no descen
deremos ese fango y dejaremos que
el pueblo sea ti mejor juez para colo
car d cada uno en su luar.
Nuestros Efectos y
la plaza. Porque?
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. Banco Nacional.
El m
PIANO U
Por muy
1 mi varli.a calilo. tivenn loa lluntnirloneaMandare calalok-n-a por correo pnr r)tifl de Ina mejoría fiihi leu delrii oa Ilit loraJn.uW 't.üImKKMN, Calle del 1'urule, IHM Vieja,
Lae Vega, N. Mi
TIEKBA'BE HIOSENWAILB, -;- - Liado Sur de la Plaza.
La Casa mas Antigua y Digna de Confianza en Las Vegas,
'n tenemos estiradores en las Calles en THCtrn ,4 T)T "17T"Pv A TTVAT i 0?(fl llaeenios negocio sobre el mérito do
pos de marchantes,
Garantizamos vender nuestros efectos por dinero al contado mas baratos que en ningún otro comercio de
dinero al contado en los comercios mas grandes de los Estados Unidos.
-- lPagamos los Precios mas Altos por Lana, Cueros, Zaleas y
ROSENWALB, : Laclo Sur de la Plaza.
ROMUALDO RQII'.ALll.MIiLKA!!M0.0.
No son pocas las quejas de algunos
Una colonia de ,ooo personas está
en vísperas de trasporte de VenezuelaEL INDEPENDIENTE MWELL !8Ü0SS, 1LCon él se 'tienen todas las demáscualidades que hacen que ella obtengapuesto más elevado, tanto en las
públicas reuniones, como en el santua-
rio de su hogar doméstico; la que tie
yjpara resentarse en el estado de Cali
COMKIICÍANTES POlt MAYOR
y Compradores de
East Las Vegas, y Albuquerque, Nuevo Jléxico.
GROSS, BLACKWELL Y KELLY,
rssm I - A NA , aflggS-a-- K
300, 102 Hid lOl'Noríli Hecoud St., Corner Chestnut, St. Louis, Mo.
Compañía Man u factureha
DE JOYERIA DE FELHU5ANA MEXICANA.
msai
S. Eli JAN, P. Lucero
Vice Presidente. Secretario
surtido compitió do lialnjas tie
YT - PLATA
-- 0-
ií" i'.m iu.
fil Tenemos un
Trtinliicu t.lrnc
IUanmiitos y una trun
mm: ooiiNiniilcnici-t- ni eran sur!i!o de HpIi-Jpr-
VTrcrrrnrfwi
l nuesii-- su (.do iniiiN d) ('(.miirai en olio lado y les jtarubtizaiiiolos prt'Clos mas lmriitoi i'ol oomprcto.
Ato ricitm thpi oial kc
reloj. .
Ildificio de San Nicolás, Esquina de la
PLAZA NUEVA,
CARLOS G
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
BOWE. 1ST.
Coinprainos y vendemos íoda clue do rroduetos dvl pnin:
NUES1ROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Barbería Mexicana,
En el edificio de Don Trinidad Romero.
DANIEL ü DE DA(JA, IW.
En esta famosa barbería se afeita
gannos una visita y quedareis satisfechos.
v:u ii iliid de jilcdni-- rnoiilitdiiH Ph t.d.i claso
dani u las rdeuc8 y compcBturas de joyas y
Calle Sexta y Avenida de Douglass.
LAS VEGAS, N. M.,
ABALDÜN.
y rasura con primor y al estilo. Há
25 por ciento los que compren sus efec
de
toda clase de
Sax Mígühl
EGTTcndran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado cn la tienda
IIE BAVIi
" Pasteo en la Ca--
r . 5 fi,l ,1,. Tata1UUU Ve--
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas o carneros con esta marca en
otios ganados.
EVA ROIlíAL.
. ??,j.iT Pasteo en la Ca- -
.
- , ;-- if
'
,
ñada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasl'orinando las seña
les de esie ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO II GALLEGOS.
myW0 rastcos cn la
v''f i'í-- ' v'f Merced de Mon- -
llina Snrinus. N.
W-- í xx
Daré una recompensa por la apre-
hendan y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas cn éste ganado ó trasformandu las
señaleS del misino.
ANAS l'ACK) CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Pos Ki - ;'rvwr."
Manólos. Estafe- - ; ' ' .'
ta Eas Vegas, N. lí '- -' ? '
m r.-- . oí-- i L" 'lm. 1.11 ni i"'-- vy-- ' Si
K-- V &'n.í'T
Daremos una recompenza jior la
apiehención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
trastornando las señales de este ga
nado.
JOS i-- : L. OYE'.
1 asieos en 1aí; : Merced de Monto- -
'
--i:'"'f ;l- - i.siaieia vía- -
mMM na Spnngs, N.
Se sujilica jironta nformaciiin cuan- -
lo resultare alguna corta de éste gana- -
nado cn otros pásteos.
LAS DOS ÑACÍüXIiS.
ciiiaani lo Mi-- "lino foiViIion-l- en St. Loiiíh, Md.
Iiiij la lurcci lull ilil
11. AlHlI.l'O lift'I.OS SALINAS.
oh" iMl;i vi '' hmUÍ ft
I !Vlllil illlllM I II FU ÍIIS UlMPlluiiil".
r; Sui.h r.ifí
rilKolO UK hCSClíKioN ANl'AI..
'11 lis lNUiluK Cuidos 12 i
11 México .l
K I01 uno inican 1111 ufl" n o leu en
111. run v HUNi .t iiK la 01,111 Monn
ni'inlitl, pr'M'iiiinlii V"i (luí de MOxlc
11 ot cv.'.-- muí iiiiiiiiiiiii:i, íniiiniii iio
"I.11 l:liiu'ía de Mi'Mi'ii y iií Inslilm uuua."
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adres ó jefes de familia quienes dejan el
sus hijos en esta cuidad para que se
ediquen al estudio de humanidades
de alguna carrera profesional. 1.a- - ne
méntansc, y no sin razón, de que sus de
deudos, en vez de salir unos jóvenes
aprovechados á si mismos ó en bien
la sociedad, no tanjan mucho en no
ei vertirse hasta el exttemo y ser, á
poco tiempo la vergüenza de sus fami bos
lias y ti azote de la sociedad que des-
graciadamente los abriga en su seno.
Una triste y dolorosa experiencia
nos ha convencido de la verdad de
tamañas desgracias, pero hemos co de
nocido las causas de ese mal y muchas go,
veces las hemos señalado. Mas como
los estrec hos límites de nuestra publi
cación no nos permiten explanarlas va
mos á permitir nos nuevamente repetir
esas causas y solo hablaremos algo
sobre el abandono en que casi todos
los padres, de familia de fuera dejan su
aquí á sus hijos para que sigan de
estudiantes.
En efecto, la piincipal causa de per- -'
diciiín de sus padres que siempre mi-
ran en sus hijos las necesarias aptitu-
des para que sean "letrados, aunque
carezcan hasta de la instrucción a
exigible por la ley para poder
cursar las cátedras secunoarias oei i.i-ce- o
con provecho.
l,a segunda es la manera imprudente
de dar á sus hijos todo el dinero, que
den para satisfacer necesidades, casi
siempre ficticias y poi demás peligro
sas.
Después, viene el amor paternal con
toda su ternura á oír las injustas que-
jas de los hijos que no quieren vivir
sujetos cuando por su dicha quedan
en alguna casa honrada en que no su
concienten desórdenes.
Ea resuelta voluntad de casi todo
estudiante para engañar á sus padres
y amigos sobre la marcha de sus estu-
dios, cuando son medianías; y media
nías cuando son los últimos. Sea es
ta la cuai ta causa,
El gobierno, por su paite, con su
incuria, contribuye no poco d la reía
ación de las costumbres estudiantiles,
porque sanciona el estado de la perdí
ción de la generalidad, con no publi
car suficiente, oportuna y constante
mente las calificaciones que los escola
res obtienen cada mes en sus cátedras,
para (pie lleguen á conocimiento de
los iadres ó pies de familia.
l a sexta causa es la ignorancia y
falsos informes en que los encargados
de los estudiantes apoyan su conducta
nioial.
Y la cur a do que al principio hici
mos méiito, es quizá la que de modo
más tremendo inlluye en la pronta per-
dición de los estudiantes jóvenes.
General mente, el padre deja al no
vel estudiante en la casa de algún com-
padre ó pariente y hasta en una casa
de asistencia (!) recomendándolo mu- -
tho. A pocos días nuestro estudian-
te comienza á fallar á cátedra, poique
sus ( ompañcios lo invitan al billar, al
boliihe y á otios lugares mis peligro-
sos. Eos compadres ó parientes, nue-
vos encargadoi del estudiante, comien-
zan á notar el abandono de éte pero
temerosos de disgustar á sus papas,
callan todo lo malo que observan cn
su pupilo, y, cuando obligados por el
peso de su contienda, se atieven a
decir algo .i sus padics quii ja no
hay remedio pata el joven cnticgado
al v it io y S li crápula. Infelices, fue-t- a
del hogar paterno, medo el ludi-
brio de sus compaíieios, corrompidos
como el, empeñados h.t'-- los dientes,
y debiendo A lodo fl mundo, y chas-
queado y, qui.í, h.ist. rotundo i
quien pueden, vuchén estos seies
degradados á sus hogares, llevando
la verguena en la fíente y el temor,
dimiento, cuando aún las oianones de
sus padics han salvado;. po-
bres de c!lo.il
Y todo por no escoger un buen cole
gio que con su légimen los habitúe al
ti abajo y los tenga h' jos de los foco
de comí; t 'ni y !í holganza. Ccp.
EL ITDOK.
Di' e un poct.t alemán: "que la mu-
jer sin pudor, es una flor sin aroma," y
i tecum; q'JC c : -t
) i s un asioin.i
En efecto, el im-- r ornamento do la
miij-- r c n cualquier estado que gnaidc
icu s,'. edad, doncella, ca-ad- a ó viuda
el j i"br.
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se
11a ocurrido una catástofre grave
en Silver City, causada por una ere
siente que aumentó extraordinariamen
te la aguas del rio Mimbres y destruyo
gran parte de la ciudad.
El senador Quay, de Pennsylvania,
uno de los políticos más sagaces en ios
Estados Unidos, opina que el presiden
te Cleveland será renominado por los
demócratas por un tercer termino.
Ha estallado la guerra cntie los in-
dios Bannocks y los habitantes del es-ta-
de Wyoming, resultando varias
bajas por ambas partes. Esta guerra
ha sido ocasionada por, la altanería y
abusos de los blancos.
El dia 19 de Julio se celebró en la
ciudad de Mexico, la conmemoración
del septuagésimo primero aniversario
de la ejecución del Ccneral Iturbide,
emperador de México, quien fue fu-
silado por sus paisanos el año de 1 824.
Eas noticias de Cuba son que la
guerra continua sin ventaja perceptible
por parte del gobierno ó de los insur
gentes, y la ituatimi debe ser en ex-
tremo grave, puesto que España va á
mandar un refuerzo de 20,000 hom-
bres de tropa.
Calculase que la cosecha de inaiz
en los estados alcanzará este año á la
enorme cifra de dos mil cuatrocientos
millones de bushels, ó sea doscientos
millones arriba de la cosecha más
cuantiosa que se ha recogido en este
país.
Ha muerto Ultimamente en Parce
lona, España, el afamado escritor y
poeta catalán, Serafí l'itarta, el cua
fué tan fecundo en el número de sus
obras en todo genero de literatura que
casi igualó á de Vega en la can-
tidad si nó en la cualidad de sus es-
critos.
En una reunión tenida últimamente
en la Casa Manca, asistiendo el presi-
dente y todos los miembros de su ga-
binete, se determinó observar estricta-
mente las leyes de neutralidad y estor-
bar que vayan de este pais cxj-edi- i io-
nes filibusteras á ayudar á los insur-
gentes cubanos.
Un predicador de Atlanta, Georgia,
predicó el Domingo antepasado un ser-
mon censurando duramente d las mu-
jeres que montan en bieldos, diciendo
pie semejante práctica es una abomi-
nación á la tual debe ponerse tolo, y
debia abochornar á cualquiera mujer
decente y virtuosa.
En el golfo de Genoa, Italia, octir
rió en la mañana del si de Julio un
desastre marítimo que ha tenido terri-
bles conset ueni as. Chocaron los va-
pores Ortegia y Marian, yéndose á pi
que ti segundo con toda su tripulación.
Llevaba á bordo 100 monas, y de
tstas se salvaron 47, pereciendo las
148 restantes.
Ha celebrado su den aniversario de
rasado tin individuo de nombre Sath-mar- y
y u espora. El tiene 1 16 años
de edad y su mujer 115. Es una pa-
reja de aldeanos de Hungary, p'a ta
de Zsomburga. I .a ir unstam a de la
celcbradón del rcnte'cimo aniversario
de su unión inspiró la idea á los hibi-tant- es
del lugar señalando una cnsi n
durante los años one les falten y c uidar
de ellos con esmero.
"I.A Aln ja," de Jiogot.l, trae l.t noti-
cia de (ue un cono ido diputado sor-
prendió cn el momento de adúlteros
amores i mi cosa con un rapiün de
corhaü. c huyó descolgindose por
ti balcón; la adúltera intentó seguirlo,
cto el csjkiso la Unit de la trena, la
derribó cn la alfombra y tirio de celos
le asestó con un cuchillo te abrir co--
co, sedente y trci puñaladas. En se -
gu!da el diputado e ítraveó con otra
Inalada ti tc-ai- ón.
fornia, en terrenos que ha comprado
Seeun va aumentando la popu- -
!acim en California no es dudoso que
veinte años sea el eado más jopu- -
loso de la Unión.
El. gobierno de España ha accedido
las demandas de los Estados Unidos de
referencia á la reclamación Mota,
conviniendo en pagar la cantidad de
millón de pesos que era el importe
del redamo, Mora era un cubano que
hizo ciudadano americano, y cuyos
bienes fueron embargados por el go
bierno español.
Tamo en Inglaterra como en los
Estados Unidos el dinero tiene mucho
que ver en el resultado de las eleccio
nes, y prueba de ello es que en la re
dente elección general tenida en In
glaterra, los nuevos pares creados por
el ministerio liberal contribuyeron con
a módica suma de dos millones
juinientos mil pesos para la campaña
Ahora cuando se dice y se cree que
ha dementado el prc iodelos caballos
á causa del uso casi universal de los
bu idos, viene á resultar que un millo
nario de Nueva York llamado Augu
Piclmont, ha ofrecido por el caballo 10
rredor "Enrique de Navarra," la có
moda suma de ochenta y cinco mil
pesos. Y luego dirán que los caballos
no valen I
Un italianojlamado Joc Noski, ata-
có recientemente en una plantación
cercana á la ciudad de Nueva Orleans
á una familia llamada (iiordano, que
consistia de siete personas, de las cua-
les dió muerte á tres é hirió mortal-ment- e
á las cuatro. Entre estos últi-
mos se cuenta dos niños de siete y
cuatro años de edad y un niño de cua
tro meses. El asesino no ha sido apre
sado aún.
M. Si AMiii i.oi k, que por muchos
años fué primer ministro del principa-
do de l'.ulgaria, fué asesinado la sema-
na antepasada en las calles de Sofia,
la capital, por cuatro asesinos que se
arrojaron de improviso sobre él y lo
acribillaron á palos y puñaladas. Stam-buloffcr- a
un hombic de cUado de
gran rapacidad y encrgia y su muerte
es considerada como una calamidad
para su patria.
Ek añusco Sciii on.i k, el alemán
que ha venido al Territorio haciendo
las veces de profeta ó mcsí.ts, no hará
en vano alaide de sus imposturas
porque es indudable (pie hallará
multitud de personas que darán ciédi-t-
i su pictcnsión de poderes sobre
naturales. Mientras haya crédulos en
el mundo no faltarán impostores que
exploten su credulidad y sandez para
su propio benefit io.
En San Francisco, California, esta-
ba preso un t ieito iHirant, á quien se
creia el asesino de dos muchachas cu-
yos cadáveres fueron encontrados en
una iglesia, y eran tan fuertes las prue
bas en contra del ai usado que el j;ran
jurado
.
lo querelló por asesinato. Sin
embargo ahora resulta que la justicia
se Imbia equivocado y estaba persi
guiciido á una persona inoitnie, pues
un sujeto W. K. li.irn.lt se ha entrega
do voluntai amenté á las autoridades
y ha hecho confesión de que él es c
vcrd.ideio asesino de las du3 nun ha
chas. Es probable que la just'u a le
conociendo su error ponga en hbeitad
i Durant, tan luego como se satisí.ig
que es realmente inoiente.
I.as reportadas tentativas de evasion
-
he has por los Poircgos, que m tual
mente se hallan en la circe! del con
dado de Santa l e, deben ser reí iluda
con grano de sal, pues según se dice,
estos presos tiene kiempre cn su ca-
labozo otro piisimicio puesto illl ex-
presamente para que sit va de espía, y
.i más de esto los carceleros entran al
calaboo á todas horas del dia y de la
noche, y registran de pies á rabea .i
lus referidos presos y examinan tus
prisíouc. Ahora que los lian nuiaira.
do con í iiarl u d buey de aquellas
usadas para amarrar u attune de ma-
dera, es probable qu; se a'a!eij estos
rumores de luga, á menos que proce-da- n
de algún plan com citado on ob
jeto niestio, pues to o es posible cn
'este mundo u! !aM de perso -
'rus á quienes se teme.
tan preciosa joya es respetada hasta
los hombres más depravados, porque
estos generalmente buscan sus con-
quistas entre las mujeres cuya virtud
es muy sólida, ó que carecen
de experiencia, y en am
casos consiguen su objeto, puesto
que natural es que la mujer en esas
condiciones se fascine con las apasio
nadas frases, las promesas más hala
gadoras y los juramentos más sagrados
su seductor: hay casos, sin embar
en que una mujer virtuosa verda-
deramente, caiga en sus redes, pero
esto por fortuna es una cosa excepcio
nal.
El pudor brilla más que ninguna de
las otras cualidades, como el brillante
supera á las demás priedras preciosas
delicado perfume embalsama el ho
gar doméstico, y las horas de nuestra
vida cerno la tímida violeta á los pen
siles; el pudor marcha en perfecto con
sorcio con la modestia; la que lo posee
jamás hace alarde de él; se le puede
plicar lo que dice el ilustre poeta José
Selgas respecto de la segunda; "que es
como las estrellas que buscan la osen
cui idad de la noche y por eso brillan
El pudor es una de las cualidades
ue tienen, Para nosotros mayor atrac
tivo es la primera que buscamos en la
mujer que escogemos para que sea la
compañera inseparable en nuestra pere-
grinación por el mundo, la madre de
nuestros hijos, el ángel de nuestro ho-
gar.
Imitad siempre bellas lectoras el
ejemplo que nos presenta la historia,
de las nobles castellanas de la edad me-
dia, que oponían siempre á las ideas
livianas el invencible muro del pudor.
Adrian Hi rrí-k- y Raso.
IMHíASTItlSTES.
Soplaba el viento arrastrando en su
correr cotinnuo emanaciones perfuma-
das de la floresta que circunda al bos
que, las nubes sujetas d este movimiento
se deslizaban foi mando mil figuras
caprichosas, como los ensueños de mi
alma; grato rumor llegara X mis oidos:
era el gemido que produce el vien
to al herir las guedejas blancas de
los Icgen laiios ahuehuete, compañeros
de mi soledad y de mi angustia.
Yo solo, aislado, con mi cuerpo cet
ca de la balda y mi alma cerca de mi
diosa, me hallaba sumergido cn c e
sovor. en esc éxtasis une acerca ti
cspliitu i lo increado. . . .
Era ti instante de mis ensueños, de
mis locas ilusiones; era el instante cn
que l'ebo, cansado, parece acostarse en
un lecho de fuego despidiendo ya sus
lánguidos destellos por los confines
del dia que surge triste, muda: era c!
instante cn que el turpial eleva su cantt
para despedir el dia y cn que tiisti
sensitiva cieira su corola peí fumad
Mi alma voló en alas del ensueño:
febiil deliiio se apoderó de mi
(Jué bello debe ser, pensaba, am;.r
y sentir la suprema dicha de ser ama
do, una mujer ideal cuya frente puta
y tersa como el alabastro, indica la
purca del ángel! tuyo ojos adoiinido:
y soñadores nos señalan el sendeio tK
una vida de delicias internas; cuyts
labios insitantes, piden un beso fetiul
debíante lleno de pertume y de vine
no que da vida al cuerpo y muerte a
alma.
Ilusiones vanas que cnag n.iis n
cerebro calentuiicn'o; que h.n cm lat
11. i pobre coi.i.ó y abii:r las epe
ranas mas dulces tie la tuna, hut
velo. es i perderos cn la nada, poiqie
nada sois puesto que sois humo,.
Dejadme cn pa; que vuestra vida ts
la llor que galana d i su peifume á
brisa ue 1 asi, su miel A la maiipo
que vuela y cn la tarde pobic nnnhl
1 1 se arrastra por el lodo teniendo t n
lo dia de da. un solo dia de amor
Amada mía. eslióla teíuLente ce
mis amores esnerana de mi vuli
lucero divino de mis ilusiones: en c
momento te envió cn al- -s de la In i
unido á la ternuii de mi ronrón cna
morado, ti nee.ro subir de mu hot;
triste. Anoh J. Amuaioi i.
I a ljinpaiii.i Mercantil de Ki me
10 tiene t i placer de comunicar á rus
nunu't'iso parroquianos, que tH'i.en 1
n. ano tiii gran mntidit efeoos
abanóte, ti nial onece vender á
'precios muy batatos.
:EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,lililí ríanle
Vagare precio mas alio ími
PRODUCTOS ID'JEIJJ --P.A.IS.
Su exleniio comerelo queda ni í'onitn'e dj la iliin, tu la csquli-.- del edificio de O'Bíenr
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
En este comercio siempre encontrareis
ABARROTES y LICORES
Eos cuales se garantizan de calidad superior y á precios que están al
nlcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Eas Vegas, N. M.
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SANTA FE, NUEVO MEXICO,
Futí lntlt.ii líiii lai)ó direei lull de Ion llermniion la lin Eem ln Crlutlumn fui eOnlileeld
n lro. Kl niri de ettiiition i ln.r inle Wm Üniam I leav idul.-- t y ( iiiaercliilei en Ingle; Lerelo
un de I ruiné, l.flid, Aieiemi, Kiuiíii:riifl y Kpt'iltm Tllgrúfii . 1.1 laludlo de Ojituilc
KniH)ode Mlueiulety MiWli n lun'ruiaeiita!,
Vor inca Tormat ores diríjanse al
IIHlí.MAXO P.0TUL1MI. Director
HEED, OUWICIv Y CEV.?
(uccíorcs de S. A. (Jonncll.)
Anuida do .Manai:;iiTs, ri.i.a Niievit, La Yogas N M.
Plomeros y arrogla.lorcs le aparatos para
Gas y Vapor,
,
Tienen constantemente cn mano utcncnios de Lronze pata minas y ñaiqui,
nas de rajar. Paños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á ia
misma linca de negocios. Se liacc una csecia!id.id cn trabajo de hierro.
if
KL MOMENTO M'OIÜl'NO. I dos es debida á fletes mas baratos,EL INDEPENDIENTE. DONDE HACER SU TRATOUna sota cosa sorpitndia
A Mariana
y era ci no smtir bajo sus labios la
humedad de la sangre.
Al daise cuenta de esta paiticulaii-da- d,
se retira, Miia y sonrió.
' u.-i- e.i'aMee-tit- quo "tseobni ,,l0.
vin hunvn bien." Mientra qn liemos n
I.hs Vegns Ik ihom visto que nmclio--comeri'lo- s
f n.u roine-iizmlo- Al principio(lei set cxUteix-- i pari iU Inn-In- n Imrn ne-
gocio, ppro ilokpum iiueel publico conoció tra
inodei ele lnc r nrs. do hlr. un oiimliW, has-
ta qi-.- al flu mi vieron obligado ele cerrar upuerta. El ncxoclo bt-cli- por lus casas vio
las y bien olablccldun en esta clidud tt maydiferente. Han u tnarrlumh por
minlinsHflfUf y Moti una prueba 14 ea
.nie!o do hacer 111 godo os 1 )j,opio. Eli, ultm-pr- e
eurantUan lu clase de feetoi que eudeii
.vtiatauaus marchantes de una manera
lionera y legal. La cuca de Cbarlci Ilfeld ea
lu ma! vlej i en esta pin ra, y u nuce 10 1 de-
bido a talei clrcuiuhlaiicia.
'1 or esto recomendamos esa casa al Publico.
End Edificio ld Plaza Hotel.
Chris. Sellman, Propietario.
Tengo el placer de anunciar A mis
éspárTfdas por el viento"? El le cOn-test- ó
inmediatamente: asi como es
imposible que recojas las plumas que
acabas de tirar, asi es imposible que
vuelvas la honrad quien se la hubieres
quitado.
Pero que importa esto á los calum-
niadores de oficio? Calumniar que algo
queda es su divisa y á fé cine les sale á
pedir Je boca su diabólico plan. Algo
queda, si, algo queda! queda la con-
ciencia manchada del malvado que
tal hace, y la honra por los suelos de
las vii timas de su imfamia.
Y como el que se dedica á calumniar
casi siempre obra de malicia nunca tie-
ne voluntad de rectificar, por masque
los hechos estén pregonando la false-
dad de sus asertos.
Por otra parte: la opinion que nes
formamos de las personas ó de las
corporaciones en los primeros informes
que hayamos adquirido, esa será la
que nos rija ó nos sirva de norma en
nuestros juicios subsiguientes. Por
eso i, que Jos emisarios del error,
tienen tanto empeño en pintar con los
colores más negros las instituciones
más santas y á los que las forman,
que generalmente son por mil títulos
respetables, hs exhiben ame ti yulgo
como unos seres dañinos. Una vez
conseguido el objeto, cual és, desviar la
opinion desde el principio, lo demás es
negocio hecho.
Es preciso, por tanto, estar aperci
te famoso resorte. Tendió constantemente en mano un surtido completo de
Licores y Cigarros Finos,
Taml.iwi icngo buenas Mes Je lüllar
compañía e.
l:i!IMHi:SV WIIISKIKS,
Cuartillos 35 y 50 Centavos, Importador
y tru tiranMedios, 15 y is Centavos.
to e.i
LICORES
- AL POR
Ollclua y Almacé n
KHiiiuu Noroeste., T. J.
NUEVA,
amisos oue nuevamente tu -
y Can, lc Rocrco pa los que de.
a. Mcdonald,
r v
VINO liKL TAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos A rrecífjy baratos.
MAYORS
Calle del rúente.
Ua Vega, N, M.,
DE : NEGOCIOS.
Nuevo Mexico,
Escuela para enseñar el Idioma In- -
- t'v JliWJ AJ'Vthl'tJ l'JV"
diríjanse A
RAYWOüI), Secretario.
NIVERS1DAD :
Las Vegas,
Escuela de Teneduría de Li-
bros y Cuentas.
Escuela de Tipografía y Taquigrafía.
Ales. Deliciosamente locada en el elegante edificio de los Hermanos Rosen-tha- i,
Avenida del Ferrocarril, en la Tlaza Nueva. Colocación para quinientos
estudiantes. Institución de alto erado. Se cmulpan Xiic-t-tO '1
todos modernos, l'or más, información
M. 15. THOMPSON, l'RINCIPAl.
La herida que habia besado inocen-
te era vista á través de las transparen
cias de la camisa, la rosa tinte del se
no de Marieta
(0M9 HALENSE EL HIELO.
En una revista extianjera encontra
mos esta receta, bien sencilla para
hacer hielo, en ti ra ñipo, donde sería
difícil procui. Irselo y tan necesario
es, no solo para hebillas, sino pata
cieitos platos de cocina y para algunos
enfermos.
En un tairo de asperón, con prefe
rencia de forma rcilonda y muy gran
de puesto que dentro de el se ha de
colocar otro, se echa una mezcla de
dos partes de ácido sulfúrico y una de
agua, A la cual se añade una cantidad
de sulfato de sosa en polvo igual A la
Cantidad de ácido sulfúrico.
El segunde) tarro debo ser con pre
ferencia de cristal ó vidriado. Se t o- -
ocaen el centro delpiimero, teniendo
cuidado de llenarla de antemano de
agua pura; después se cubren ambos
cuidadosamente.
Esta operación debe hacerse en el
;ilio ó lugar fresco. Al cabo de un
cuarto de hora ti agua se hallará
en hielo, y con este sistema
110 tiene que hacerse el gasto que pío- -
poruona una heladora artificial, cuyo
precio es bastante elevado,
La sangre debe estarpura si el cuer
po está en condición perfecta. El
Coi dial Fortificante y Puríiica Jor dé-
la Sangre del Dr. J. II. McLean, pu-liíi-
la sangre y comunica fuerza v vi
gor en todo el cuerpo. n peso la bo-
tella cu la botica dt Murphy y 'an- -
1. ..!., 'e.ue.11,
á . SENA
Herrero
y Carrocero,
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
Tendel el placer de anunciar A mis
numerosos amigos y parroquianos oue
considerando los tiempos tan críticos
me lie decidido hacer una reluja gran-d- e
en precio por herrar caballos com-post-
de carros y toda otra olua que
se ejecute en el oficio de mi profesión.
ggp" Onriiiitizii'iui' litis pre mm matl.ara-tonqu- e
111 uliigmiantra herrería. Keell.lre tmn
bli-- fula clnc ilu prodiii-tniilc- pulxu pnKopor
mi Hervido
í lutlnil ile Mrile.o.
I.m vlhtmcHmn ' pudi! 111A leliultuUe del
mundo, i em 111 itlrnti en lu eludid iln M. xln.
A I10111 c!Bmi. lleudo ho cu en n eulu tier-
ra mliiilmhk-- , por íi.il Tu, Mu y vin liu, lnn 'lio jHir
c mece, eon i.rle ileu'lo de tirnri en l lilliiui-I1111-Torreón, ntei ni, AkU I iiUcnn a íi e.i
miilniiier ntru culncldn lnterincdlutii. Ahur n
el tiempo il viilrar l.l nena del loj Ailtv Hvl'or tutu Infurta telón diríjame ft
l , t'. JoMiN, Aírenla,
l ey do Periódico!.
l'ocoi. le pilo A piilili'ltii del periódico!
11I l orr.enle do In ley une riu i loc.n-- A
pnr.i o,ut' 110 e pretexte Imiorriuc n
obre el particular. Iiimt atnoa A ci.iitlnmielóii ladcfli lo de I corle ele ion Kitiidon I hHn.
I I oa mipcrlton oue 111 drill 6 den cxprcua A
lo contrail. c coiKele au Como ijne ijlileivit re-
novar Mil maerlcloiie.
2. H loa un r torea ordenan I deirei.t'ntu.
eie.n de i imtIó Ileo el pi:U imciic coiill
miar ciivliiuilolo l,Hlj iiuc todo loa adeudo en
leu ptteii'l',1
8 hilo fii.erltore nerMIiren A renta near
il perlo Ileo de In ottfofu A :i Vi 11111 dlrljl
iloa el .ti mii reHnal.l i lin'a iue lia' 1111 urrelado ln l'llelitm y or. nu lo ite.e mima lo.
4. HI lo ni ci llore je tía Imlini á otro piinln
ill luí riettr el public ta y t I e. ló íleo n le
envía A la di reí cióii de Ant , e, 1 11 r p nina
mea.
t. l a cortes han ib i I d i ote. r. I1n.11 ai r
loa do la Ci lin-o- iir-- A oll lbn.ir y dep ,n r, en I lili i:l:int
fio le t" f.aüde Itilellt lomólo
II. hi loa miv il oit.a .n ad Inula lo, enlau
Mímelo A our mío al lot ile mi il. iu o ,,i,e
ron r on lio nr IohihihIoIo; e , manera el 01
1,1 i lslii ck'ii B'ltotu.i!,) m eml cu lo vil tu,
eritor éa r .piiimib o li ten ,,. u. ,i. uo'IcIh (
pri'.a al t l.tll Jlllllilllellle ( .111 el pu ;i (I,,
to lo ii a ie.io.
I al li't iltiiia lo-- ea pielnli oli'a'i'-- , inicio
pu li I ta- - lie i.'eo pu leu r. luí j, na
nplli ni pur (I..II 'e, ij'le lo e (.i u'jill.o" re
luí- - pa.ur por I. I:, i,,t I, v '.I pe.hoim
in . pi muí., n uil u iru Hucrlclnit p raicita
ell.j.p ,,! I"':i'il V l'.leeu ITlli It J !l) eoll
tliiuar'aiiiilM.a l " Hii.'u'ero tn nanarlo "re.huíalo" y hue-.- i(u aio.lu ai pnhlli l ia
ni a aij til pu tul lio'liiiainl. lo, ao cxioneA
cr ari lalu ) muüud lo blumiijiie p-- rolm.
GET THE BEST
When vonamnlioul tobuyahewhivj Jiaet"-fl- "
pot bi ileiveivt'd bv ullmm aaw
' I he led (o thioa, yvtU aMi" ..aeinciila?tl limsh.i.J u.l . ci tli bvat uiudo,
(VJI
. lost Popular
(or a mero ang. Kea to It that Abuy from reliable?'ou tliat Iiiivo iraliied areputiiiiiin by tiniest and h iiurtt
dealing, yoii will then K't a
Hewiinr Machina that I noted Mthn world over ior lt dura-Inllt- v.You want thn one thut
la easiest to manage and la
$ Light Running
"i 'r There la none In lh world that
I "',' 'A l ruction, durability of wnliiiii?
V I W?A l'n. tinene. of linlsh, I emu ytOWiA I" ariMiiriiiiin, or hua ua muiiy
El sentimiento de indignación que
en todo latino-améri- ha levantado la
conducta incalificable de Inglaterra en
Cor into, es una prueba tangible del
espíritu de unión que reina entre todos
esos pueblos generosos y valientes, que
se sienten atraídos por la fuerza irresis-
tible de las costumbres, de la tradición
y del amor a las glorias y abolengos
de la invicta raza que los constituye.
El atropello cobarde de que ha sido
víctima el hermoso país de los lages,
les ha dado ocasión para manifestar
ante el mundo que una ofensa inferi-
da d cualquiera de ellos los injuria d
todos y que llegado el momento supre-
mo pueden desaparecer las fronteras
y los gentilicios y confundirse todo ba-
jo el estandarte que mantendrá d una
altura digna de la apopeya el decoro de
latino-améiíc-
a.
Por no satisfacer d los amantes de
nuestros pueblos la convicción de que
legado el instante supremo todos se
convertirían en un solo agravio; es
necesario que haya el pacto jurado d
la fz del mundo por todas soberanías
populares de nuestra A mélica, volar
en apretado haz d defender aquel que
sea víctima de un ataque semejante al
que acaba de sufrir Nicaragua. Que los
representantes diplomáticos del po-
der ofensor en toda américa-latin- a re-
ciban á un tiempo misino sus pasapor-
tes, que se cierren las puertas del mer-
cado al comercio de aquel que se ha-
ga morder el polvo d los osados inva-
sor t.
Ya en tiempos que eoireiuos eria
tan sólo una bella ilusión la unión
-administrativa de todas las
latino-american- as, llévese d la
práctica la factible alianza para la de-
fensiva d que todas se sienten inclina-
das en estos instantes en que los he-
chos las han desengañado de la imprac-
ticabilidad del asendereado arbitraje
acordado en el congreso
para ventilar todas las cuestiones
que suijan en las naciones del conti-
nente, y en que la manoseada doctri-
na de Monroe se ha evidenciado co
mo subjetiva, como inspirada por un
mal disimulado egoísmo y como un
leen que no inspira respeto porque se
ha dejado ver la punta de la oreja por
sobre el burdo disfraz que la cubre.
. .T
- ' ' - - 1 1j.auno-americ- a pueue nacerse poue-ros- a
por sus propios elementes, sin
mendigar amparo de un poder que no
la quiera bien, que le finge efectos par a
explotarla y que cuando llega la oca-ció- n
de cumplir sus prom'-sa- s se cru.a
de biazos sin que le cause rubor la
mofa universal.
El momento oportuno para llevar d
cabo la alianza anhelada, esa obra
grandiosa, digna del fin de este siglo
bi liante, lo ha ofrecido el incidente
Corinto. Solo falta la iniciativa y con-
curso de los buenos, para que nuestra
América sea grande y respetada; para
que sea próspera y feliz para sus hijos
y para la humanidad.
Demostramos al mundo que nervi
mos para algo más epic destruimos en
revoluciones intestinas. El Progreso
de Nueva York.
LA ( l ESI ION MONKTAHIA.
El "l inancial News," de
refiriéndose d la proyectada conferen-
cia monetaria, se expresa en los si-
guientes términos:
'Sin necesidad de que una nación
extranjera nos llame la atención sobre
ello, b?y Last.intcs motivos paia que
examinemos detenidamente ti asunto.
I.a depreciación de la plata, ha hecho
perder mucho d los capitalista1, de es-
te país, como lo muestra la alza que
han tenido varios valorea luotiados
aquí después del discurso del canciller
alemán; la ciudad puede, pues, apoyar
con buenas razones su demanda de-
que el gobierno investí":;1'.; i uua de
pot quo lian permanecido tanto tiem-
po nprodu tivos loe capitales inverti-
dos. Per los libros de Io:t (bi antes
en cualquier db-lrit- manufacturero
del país, puede verse el iu t.ún.eiu de
malas deuda que existen d que
1111 comprares antes solventes, no
han podiilo hacer remesa:; con motivos
de la ala repentira del cambio, pocs
les ncarrvaiía un i perdida segura. Ma-
dias fábricas están para l is en Lan-
cashire, y las que aún trabuj.u, tienen
mudias cucbt.ts incobrables. Que
pensarán de todo esto los hacendados?
No basta decir epic U baja en los pre- -
mayores facilidades para la producción
No empezó la India A sembrar tri
para exportar cuando vió que bajaron
los fletes, sino que lo hizo debido
que podía realizar en oro lo que le eos
taba cosechar en plata. No es porque
cuesta menos el Hete en la república
argentina que en la India por lo que
la primera ha sobrepujado d la según
da en exportación de trigo, sino por
que paca sus rayas en papel moneda
que vale menos ()ue la plata, y obtiene
oro por sus productos. No se han pues-
to A fabricar efectos de algodón y fierro
en el Japón desde que los fletes han
subido en Inglaterra y el oriente, sino
porque-n- pueden pagar el duplo de lo
que antes les costaba las mercancías
inglesas. En los países donde impera
la plata no ha sufrido la agricultura y
las industrias productivas se están de
sai rollando rápidamente. No tiene uno
que hacer más que estudiar los resul-
tados para ver que todos estos trastor
nos reconocen una misma causa. Aun
que los países con talón de plata su
fian en su paite financiera, por otro
lado aumentan sus industrias y éstas
son el piincipal sostén de las rentas d
una nación. Por el contrario, los paí
ses con talón de oro, no ven alterarse
sus rentasj pero pierden en el ramo de
la industria. Por cual de estos dos
operaremos? Debemos contentarnos
con una piosperidad ilusoria hasta que
desaparézcala base industrial y comer-
cial que fue levantada, ó consentire-
mos en que sea quitado el dorado para
cuidar mejor los cimientos?"
EL DESAFIO.
Elhs resolvieron Marieta y Mariana
terminar la querella con un duelo d
muer Is.
La situar jón era por demás insoste-
nible, puesto que el amado no quería
renunciar ni d la una ni d la otra; (;0h
cuanto le elogio y le envidio )
y puesto que más no podian resignarse
A la cruel compartición, lo mejor era
recurrir A un término sangriento.
A Mariana ó Marieta pertenece-lí- a
por entero el viudo de Marieta ó
Mariana.
Todo está acordado! Armas, el
fiorcte; sitio, este mismo budoir; testi-
go, Dios; y por padrinos, las imágenes
de las dos combatientes reproducidas
pn !oi espejos de Venecia, enguirnal-
dados de verdes ramas, donde se ven
las colombinas besar la mascara de
arlo piín,
En un instante estuvieron desvesti-
das.
Mariana no conservaba mas que su,
e imisa de alcuzón y su pantalón de
seda rosa ; y Marieta, su trasparente
camisa y un pantalón de seda azul.
En guardia
Las hermosas combatientes se con-
sideraron antes de cruzar los aceros, y
se encontraban con los hombros y bra-
zos desnudos, bellos deliciosamente
seductores!
Oh! y una de ellas, dentro de un
momento, estaría convertida en forma
incite y fria, d la que ni aun los besos
batían estremecer !
A causa de su misma belleza aun-
que menos violenta en Mariana, que
a Imirando d su advcrsaiia reflejaba en
sus ojos ternura.
En guardia . , ,
Cruzado los aceros, el combate
empezó feraz, encarnizado, encantador.
Los diminutos pie's, calzados con clc-- g
I
intes pantuflas, golpeaban el tapiz.
Los inflámenlos prodncjdo?
, por el
t
uno cxajcrabun la anchura de sus i.
Los brazos de nieve y rosa se ten-
dían, y el respirar de las garginU.s
anhelantes se oia.
M.11ÍHH lno un grito!!)
Ella Labia crcido
-
ver su sangre en
''! pee Lo de su rival,
Sin duda la había herido, matado
tal Mi
Lanzando el arma, se precipitó sobre
Marieta, y llena de arrepentimiento se
puso A besar, llorando, la huida que
habia (ausado,
Quu.i pensaba tila que curaiia A
s i v.'rtlma aspirando la sangre de la
herida!
Y su creencia en la eficacia del
icnudio se robustet ia al observar que
Marieta parecía no cxpei mentar do-
lí r alguno, respirando A gusto, nada
más que un poco fuerte.
DIHECTOIUO OFICIAL.
FEl IillAU
T. I Catron, Dcícbu.Io al Conim-íi- .
W. T. Thornton, U'iiiiTiiHilíir.
I.oriou Millar, hw rotarlo.
Thomas Smith, Juez fuinTÍor.
N. C roüivr, 1
II. B. lUmil'on, Atocínele
N. 1J. I Huillín ,(i. 0. Puní. J jf
CIihm. I". lvwley Agrlmenior Gfnornl.
'1ihh. M. 8IUI nnoii, Colector Ut) Hunliin Inteo'.
J. H. H. Ileiniimwuy, Píoiiriwl(ir e los K. I!,
Kdwartl ,. llnlL, ,.í.::iriie:il da los K. I'.
J H. W'nlker, HcJ.de la Ulk'tnaiio Tcrrcuus
Knuta Ve.
l'eilro Uelira'io, ItecIbl'lorileKotnlo I'ulillcrs
John I). liiynii, Itt'itlstra-.lu- ilo la CHie-iii- a eie
Terrenos, 1, Crucen.Ja. 1. Ascarate, He ctfoiiior de Fondos Publl- -
COR. IiUS Ci nco i.
Kicliard YoiniL' ií"iltr;v lor da la Glicina de
TenenoK. lUmw di.
W. II. CoxRrnve, Ueolbidorde fondos Públi-
cos, Koswell.
John C. Slack, Kri;ls(rntlnr de la Olieina do
Terremm ( 'lay ton.
Jodcjdi S. lioilimd, Recibidor de Fondos Pú-
blicos, Clayton.
TUHÍUTOniAf,.
JolinP. Victory Solicitador General,
J. H. Crlaf. Procurador do DIM rito, dimití l e.
II. I.. Yoihií, " Ivih Crueiv.
T.W. Wilkinson, " Aliii(Hicii)iic.
A. II. liarle, " KiUer t i y.
A. A. Jones, ' Das Venas
II. M. DoiiKi.priv, " Socorr
eo McConnlck, " liatón.
John Franklin, ' Koswell.
José Hcrum , Librero
W II VV vllys Kserilmnoile lu Corta Suprema.
K. H. KurKiuan upt. eio la IViiltencinna
tleo. W. Knaebíl Aytulunlo Clcnernl
Parens Klilodt,.! Tesorero.
Amado chave.. Su )t il Inslnioclou J'iib'icj.
.Marcelino Uarcia, Intendente de Cuentas Pu-
blicas.
í CKTK IjK TlillHENOS,
osopli R. Kecel Juez Knrcilur.
Wilburu F. Slone, Tilomas t: Fuller, Wllliiini
M .Murray, Ilciny C' sluss, Jueces Asociados,
WultUcW O. Uiiyaolds, Abogado por los K V
COIITE DE DISTRITO
Tüomm JmUh, Jm z Superior de In Corte
u' del 41 o Dlstrieto Judicialvi'ellx Aiiirüot' Ksenbuuoü la Corto
RONDADO
F. 0. de Haca.
Dionlcio Muitinc. imislouados.
lireKorlo Flores,
Hilarlo Homero, Aiu;icil Mtiynr.
Carlos liiilmlilon, "iji clor.
ireKorlo Várela, JufJl (lu Pruebim.1'atrU'i'j (ion&i.os, do Condado.
iahríel Monlaño Atesor.
Adela idr CJ mi zalea ISiipt, de EscneUslienry Uoke TcRoiero.
F. Mereilitli Jor.cs Atüimensor.
J.M. Pradu. Coronario.
JUECE-- Í DE FAZ.
Rlmftn Ar.iiídn, Juez do Paz IVecluto No. 5
llaniel V. de titea. " " "
" " " 2!iil. B. Wooster.
" " " 1Autonlno Zubia.
M.KUADA Y PARTIDA DE EOS CORREOS
De I.as Vegas ni Fuerte Mumner, Incliillcn-d-
Atorehico, Das Colonias. Edén, Knola lio
a. v Puerto de Luna, ale tres vecen ala se
mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
tlius subsiguientes.
Las Veüss ol Fuerte llaeom, incluyendo
t Imperito, línlllna rsnrnu'N, M t nerm. jieii
Hsneli, Liberty y Endee, míe tres veces Ais
semana, l.uni s, 11 lereoles, y viernes, y negu
ios días Huu!it;uieui.cs.
Las Veiíasmra Mora, luehiyendo I.(fl Ala
mos, Haladlo, f'an Iguasio y Rociada, salo tres
veces a la semana, ei Manes jueves y nai--
y llega los días subsiguientes.
Lan Vegas para L'Espernnce, dos vece ll lu
Ja Bktuiua, los lieicoles y los fanauos.
La tratisportnelon en la linea del Fuerte
Sumner es ñor raruajo con d'is eabslli s,
para el Fuele llascom y Mora, por ean unje
ile un caiiiiiio, y u i pern net) comunuiunie
Jior uu earnto ele sopanelas.
CALUMNIA, (l'E AUJO (l'KDA.
Ic aqu una máxima inspirada por el
padre de la mentira, y cjue han explota-
do í maravilla sus ministros entre sus
adeptos y aún con los qué, sin pertene-
cer al gremio, han tenido la debilidad
de atender á su reclamo.
Kl diablo, que es perverso pero no
tonto, comprendió que luchando leal-men- te
con la verdad católica tenia la
cuestión perdida, adoptó como divísala
mas villana expresión. Y que resultado
tan satisfactoriole ha dado su proceder!
Infinidad de candidos han caido en ti
garlito sin sospechar siquiera que cían
victimas de la superchería. Pero no
tiene la culpa el indio sino el que lo
hace compadre; los que tal chasco han
llevado, son los que, despreciando las
enseñanzas de la Iglesia se han dejado
conducir por senderos extraviados.
J,os emisarios del error, con tal de
desviar d las multitudes de la senda que
conduce á la perfección moral, cual es
la religión católica ensenada por los mi.
nislros del Crucificado, no han vacila-
do en propalar, contra estos mismos mi'
nistros las mas estupendas falsedades y
las consejas más absurdas. Y qué lu-
cen cuando se les convence que han
mentido? Se apresuran á dar satisfac-
ción A las personas calumniadas como
es propio de caballeros, y á desengañar
al público del error .í que hayan indu-
cido como debe proceder el que obra
de buena íé? Nada de eso; como para
ser malvado so necesita haber perdido
la vergüenza, cuando se les estrecha á
que rectifiquen sus calumnias, contes-
tan con la mas estridente carcajada.
Ksta es la suprema lazon de su sin ra-
zón, ti cinismo. Mas aunque tuvie-
ran la abnegación suiciente para
el mal ya tati hecho y es
imposible repararlo en su totalidad.
Cuentan de San l'elic Neri apóstol
de Roma qué una vez fué á conftt-ar-s- ;
con ti una mujer que tenia ti vicio
de calumniar; el santo le dió de peni-
tencia que fuera y matara una gallina
y le llevara las plumas; la mujer obe-
deció y cntcni'cs le dijo que se subie-
ra á la torre de la Iglesia y las tirara
de alli y que volviera para decirle lo
que debia de hacer, lueo que terminó
esta última operación, se le presentó
como se lo habla ordenado j "pues
ahora, le dijo, jun'ame todas la plu-
mas qu acabas de litar 'tío pa Jic,
bxtlaiiió la pobre nmger estupefacta,
eso es mposiple, donde voy A juntar
todas las plumas, cuando lian hi Jo
Relojería y Joyería ele
PILAR ABBYTIA,
Manufacturero de
.TOYAS H TODAS CLASES.
ESTAM.ECIIK) EN LA CALLE DEL l'UENTE.
Se ejecutan toda clase de joyas de Eeligrana Mexicana, de Oro y Plata, á pie
cios muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
HIJL,L Y NISSON.
Pintores -- y- Decoradores,
Tenemos un surtido completo de utcnciüos para artistas.
Enmarcamos toda clase de retratos. Vengan A visitarnos.
Nuestros precios son Üaratos en
CiaOCILLAS, PAPEL, ETC.
AVENIDA DOUGLASS, l'LA.A NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
bido y no dejarse seducir por las malas
doctrinas, y sobre todo f star sumiso
á las enseñanzas de la Iglesia; viendo
con horror la calumnia que contra ella
se lcvante; como veríamos al que in-
sultara á la que nos diera el ser. De es
ta manera estaremos seguros de no ser
engañados pues nuestro Señor Jesucris-
to que es su sosten, nos ha asegurado
quo quien le sigue no anda en tinieblas.
El Pabellón Mexicano.
EL riMKülENO DE MEXICO.
I.)e un bien escrito aitículo que
publica nuestros ilus'rado a Icgr "I.a
Semana Mercantil" de la ciudad de
Mexico, sobre el íloresciente estado
financiero de la República Mexicana,
tomamos lo siguiente:
"Por un momento se dudó de que
Mexico tuviese posibilidad de cumplir
puntualmente" con sus compromisos
y aún fué muy general U creencia de
que debería decretarse la suspensión de
los pagos correspondientes, ó al me
nos, convertir nuestra deuda á rédito
menor, que, relaciones cpn la baja de
la plata, dismii.uyc.se el importe de las
obligaciones que pesaban sobre la
nación. Pero la firmeza del presiden
te de la república, sus conocimientos
de 1jS recursos del pais y sus deseos
de que en nada merme este crédito
nacional elaborado con tan paciente
energía, hicieron que Mexico como ex-
cepción en la America latina, quedase
flotante y vic torioso en este naufragio
que ha sacudido vigorosamente y des-
pedazado á Centro y Sud America.
"Entra el año fiscal de 1895.1806,
bajo mejores auspicios. En todos los
ramos de la producción nacional se
advierte el palpitar de una vida nueva
y exenta de desconfianza?, y, por
otra parte, ti gobi rno tiene que pro-
seguir su gestión administrativa con
fe mayor el éxito por los mejores
con que ya cuenta y por el
provecho que el mismo tendrá del
incremento que tomen los negocios en
el ais. Sus rentas crecen de continuo,
habier.djya noimado á ellas, según
lo probable, sus gastos cuantiosos. Ha
podido ya prometer que disminuir i ti
peso de las cargas que sobre ti contri-
buyente gravitan, y de hecho ha redu;
cido algunas aunque no bajan sido
las mayores."
No cabe duda de que Mexico es ac-
tualmente la primcia nación de la Amé-
rica latina.
l. ANIMAL.
Cuciita un petiodíco alemán que un
chino, recíei llegado d su patria de
vuelta de un viaje', favoraciód sus com-
patriotas etn la descripción f'uionle
del p'anúh t"I.oj í uro icos,' - dijo el
chino, "eran un gran cuadiúpedo, $
que le lacen cantar, U;u ptríoiia
tranJey Ui un Mcx )itkühr.
!T.lntc las niñas, se sientan enfrente del
animal, le pisan U cola, le hieren los
dientes blancos ton los di-do;-, y éste
se sut-i- (uni.inJa El canto es mucho
más recio qu: ti de un ave. Este ani-
mal no muerde, y aunque; nunca lo
amarran nose a, t, hace gasto alguno
á su dueño."
NíHEVA CARNICERIA.
Bonifacio Mares, vk"
Me lie establecido en el edificio que anteriormente ociqialia Ion
C. de Üai a. Tendré siempic en mano un sintido de carne fresca de
clases. Mis rcts serán muy reducidos.
S. PATTY,
l'lom.-ro-s y Traficante en
Estufas, Trastes de Hierro
y Cuchillería.
Tamliien se mamifactuian todas clases de Trastes de Latón y Cobre.
Se hace una especialidad en I ci líos de Ojalata y Tcnqucs para bañar Carne-
ros. Es el tínico agente para las Majestuosas Estufas do acero. Se hace toda
clase de composturas.
i i 11 U IL? La
líltBakin
rTVJ,! Improvcinelita a "lie
New Home
It lina Automatic Tfnlon. Double Tred, nllke
..n both aide of neciHi.iyjrH..-ii,nootlir- h
It 1 Nrwhbind ( f,it-nti,- ill ivlnt: wheel hi. He--
aduslablucciilcrH,Uiilroilu.liiK Irlctloii tonn
the in til 11 11 ti.
WRITE FOR CinCULAKS.
THS KEW HOME SEWISG MACIIIIiE CO.
Oaim. Bnr.Tnn, Ha. M J'aina Kocia. X. T(,u .,.., III. HT. r.eia, Mo. Ii.ina.'laxii.
tMM VkVt !, I 41. Aft AKTA, OA.rON ALt B1 ...
II
Tin only l'tiio Cieaiu uf Turtur Powkr.--í.'aAaaien- tí; No Alum.
Used in Millions of Homes 40 Years the Standard
cluido el año que viene, algún tiempoEl señor J. R. Smith, el famoso mo- - Do l;l Capital.KL INDEPENDIENTE. r.ero v propietario de la maquina de antes de la reunión de la legislatura.
El trabajo se hará más fácil cuandomoler en la plaza nueva, ha abierto
. Santa 1e, Julio 30. La corte sude nuevo su maquina después de lia. ocurra la reunión del congreso en Di
Kl Instituto de la Salle.
El Lunes pasado arrivaron A esta
ciudad de la capital, los hermanos Da-
vid, Botulph, Paulian, Diego, Rafael y
Marceliano. Según fuimos informa-
dos ha habido un cambio en el mane-
jo del Colegio de los Hermanos Cris-
tianos en esta ciudad. Fl hermano
fía rubllc lodos lo Sabadog por
ENRIQUE H. SALAZAR.
Editor y PniiiietuTlo.
KÍanT(locomrt materia du Miuida olane en
her hecho en ella todas las mejoras Prema aci icrmor.o se rcun.u -- y
CURAR el DOLOR
Es con toda seguridad el principal objeto
de la medicina.
El Linimento de Aceite
Volcánico
del Dr. J. H. flcLean
Da alivio instantáneo en casos de escalda-
duras, quemaduras, heridas, contusiones,
ciembre y sean aprobados los setenta
y cinco mil pesos autorizados por la
legislatura pasada para restaurar el
necesarias, i.ste es ei esiaiiiecimicn- - csia iiuuau y uui.nn.
to más útil y mAs importante en el Agosto dará atención á las causas
principalmente para los la- - Ja(jas de )as cortes jc os diversos dís- -"pRKC'IODE tst'HCKK'ION:
edificio, pues entonces se podrán venl'or un i.ou bradores nativos que no podran en-- 1 judicalc5 de Nuev0 Mxico.
.
1 titMnr v m in mino. IiUmi,..uuU,uta.ulT,, - T,rVt;n rtnt7n u i .......UsComo i
e.ndelMipat-!-- . lovartaWi.inl delan-- t
do. do para moler su grano. J '
der con mucha facilidad las obligacio-
nes emitidas con ese objeto, y el nego-procede- rá
sin obstáculo hasta quedarHamilton
y uoiuer, que prelum u
"Es la mejor medicina de patente dv(Jidodrtmw
atencióni!ln
de VTlanie l I'"'' 'l"e ';'" '! rt! lit.- i- vi. iNriEi KNUiKNTit.
concluido.en el mundo'! es lo que dice el señor , ,,aporte de la tuerl.ión Jim o fM I orden:
el l erriiono, se ñauan vOregon,M. Ilartman.dcMcrguam, Se dice que Francisco Schlager, elSABADO, AGOSRO 3 I'E 1895.
torced mas, dolores, sarna, heladas, enfermedad del pezón, calambres,
reumatismo, neuralgia, etc. Se aplica fácilmente.
CALMANTE Y PENETRANTE.
De venta en todas partes. Precio, 25 cts., 50 cts. y $1.00 por botella.
THE Da. J. H. MCLEAN MEDICINE CO., ST. LOUIS, MO.
del Remedio de Chamberlain para el asistiendo a la sesión, y gran nuu.au uv.
Cólico, Colera y Diarrea. "U que abogados de Albuquerque, Las Vegas y
curandero cuyas curas milagrosas no
cesa de pregonar la prensa de AlbuNOTICIAS LOCALKS.
me hace hacer esta aserción es por la otros puntos se encuentran aquí aten-realid- ad
que la dísentciia en' su eor .. . , . causas en e cstán nte.Si desean
comprar buen jamón fres querque, está para venir á Santa Vé
co, visiten la carnicería del señor llay- - con el objeto de sanar A los ciegos,
sordos y tullidos como dizque lo ha
forma prevalecía aquí el verano pasado
y no se ton" aban más que dos ó tres .vard. Tienda Nueva de
La Corte del Juez de Pruebas de
Marceliano, últimamente de Santa Fé,
pero ántes presidente del Colegio de
los Hermanos Cristianos en St. Joseph,
Mo., ha sido nombrado presidente del
Colegio de los Hermanos en esta ciu-
dad en lugar del hermano David,
quien de ahora en adelante será el
de ese plantel de educa-
ción, y siempre con su acostumbrado
ahínco se esforzará en lo posible para
beneficio de aquel colegio que el mis-
mo estableció el año de 1S88, y des-
de ese tiempo no ha sido otro su em-
peño más que llevar adelante el pro-
greso y bienestar de su misma obra.
No ha dispensado ni trabajo ni dinero
para poner ls. mejoras que hoy están
á la vista en el mismo instituto.
En la educación se esforzó el Her-
mano David, tanto como no podía ha
hecho en Albuquerque. Si viene pordosis de ese remedio para efectuar una
uc
cura permanente." De venta en la bo- - gelberg se encuentra algo apurado por- -
tica de Murphy y Van l'etten. que acuden muy poco á poco los con- -
tste condado estuvo en sesión el Lú
res pasado. acá puede estar seguro de que no le
faltarán parroquianos que crean comoI i.;u...inig i i.Tíiif 1ii tnc.Tí imics otieIji carnicería mas limpia y mejor
arreglcda en la ciudad, es la del señor Kl día 25 del mes pasado
falleció en ' "
. artículo de fe' sus curas (?) milagro
el rancho de los Luceros, la señora es corresponuen y
...
sas. Por nuestra parte daremos íé áT. W. Hayward
ROMERO y ROMERO
Comerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
LADO SUR DE LA PLAZA, LAS VEGAS, N. M.
Romana Macs de Lucero, esposa de un poco su diligencia ha pasado aviso
su virtud curativa tan pronto como re
blancos para traspasos de propiedad )on Juan de Dio Lucero, á la edad á todos en general para que se presen- -
cibamos "noticia oficial," dc que nodc 47 años, después de haber sufrido tcn arrrglar lo que deben so pena deraíz y blancos para hipotecas
se ven
den en esta oficina. ha quedado un sólo ciego, paralítico 5el corto tiempo de oiez y siete Olas, . propiedades si no lo hi
o
enfermo dentro dc los confines deldejando para que lamenten su perdida
i cu nílüwli rwuv finco hÜOS. dos cieren. Es dudoso
que este aviso ten- -Si necesitan una maquina para
cortar
racate. DorLTrinidad Sena tes vende condado de Bernalillo, cuya enferme
el efecto deseado, porque la razónca,lns v tres solteros. La finada du- - ga Nuestro surtido de abarrotes es fresco, acabado de traer tfet Críente, y
nuestro surtido de efectos es de lo más selecto.buia y flUy batata. berlo hecho otro, la prueba la tenemosdad no haya sucumbido al tratamientouna muy ' ' .... . M
rante su vida fu una buena cristiana que tienen muchos úc.los coniriuuycn de Schlacgcr, y entonces y sólo enton aquj en la, misma ciudad dc Las Ve
y muy virtuosa. Fue7 muy bien queri- - tes para no pagr es no tener dinpro,Kn la tienda de Romero y Romero.
e vende toda clase de abarretos y elec
tos secos á precios baratísimos.
gas, en algunos jóvenes que ya A laees creerdmo que tienen fundamentoda por todos aquellos que tuvieron n j,odcr0 buscar ni conseguir de nin- -
á la edad de r8 ó 19 años de edadas relaciones que se publican de susmistad con ella y por todos .os que .a . cm tra,
.
n cm
poderes curativos. Bonai'E.conocieron, yuc ues. :anc cu ' ñando sus propiedades. Aquí hemos
A mejor carne de rez y de carnero
se encuentra en la carnicería del señor
Havward. cerca del Primar JJanco
fueron al colegio con la esperanza de
ver que podían aprender y resultó que
con los esfuerzas de est? prfpeptur á
El señor C. CJ. Strong, principal de Cgado al punto en que es imposible
Comerciante al por Mayor y al Menudeo en
FERRETERIA, MADERA,
Tuertas, Vastidores, Barnís, Tintas, Aceites y Vidriería.
(irán WrdMa do Vidas.
Una fuerte lluvia que cayó el Már- -KacioniL .
F.n la carnicería del señor Hayward
las escuelas pilblicas en Anderson, accr mas dc j0 ue se hacC) y ios 0fj.
Cal., dice: "He usado el Ilalsamo de dac enra do de hacer laí recauda-n.i..- .
a rHnmlM'rlriín. v ht. hallado
los du búa podían lemr, escribir, su.
es en la tardo de cala semana, ha cau.
sado grán pérdida de propiedad y vi
cncontrarAn constantemente chorizos
irescos. de todas dase, Háganle . a,,,,, w.i- - w .U,U1 públicas tendrán que revestirse(iue es un remedio excelente para la
..... J . ! - A f.LkH h trriífA niirt loeuna visita. ... uc paucuua u uu,a, uw.cojera y otras lastimadas." Cojera
Carbon de-:- - -:- - Cerrillos,
Todo lo que se compre de nosotios se lleva á domicilio.
l'LAZA MEYA, . . - LAS YEUAS, X. Jf.
Came de rez. de nuerco, de carne
das en el Socorro, N. M., y vecindad.
Al tiempo de escribir esto, siete cadá-
veres han sido descubiertos y se teme
generalmente rceylta de una torcida ó dú lagaña.ro amones V salchichas de todas
mar y transar sus negocios corecta-ment- e,
Al poner al hermano Marceliano de
presidente del colegio se dice que au-
mentará el número dc hermanos y se,
procurarán todas las facilidades nece-
sarias para la educación del pueblo
católico o.
lastimada ó reumatismo, paa lo cual jr j negocio del nombramiento declases se venden A píenos muy bara
tos en la Carnicería del .señor 1 lay wan el llal.amo de Palma, de t.namoeruin macstrai? para a, chuelas públicas si- - cjuc se hallarán los dc muchas perso
J. UAÍXOLÜS, Presidcuíe, J.W. ZÜLLAUS, A. B. SMITH, Cajera
, , ,. Milllliuiuv .w mn.viwMp iKl icnor E. Roscnwald queriendo
abrir canil) r U nuevo surtido de IUU4I. wvriiaiLLU it" ....... ....... .listamente v en muy corto tiempo
otoñó, desea dtsioner di lodos los de órden de Lorcto
efectúa uua cura permanente. De ven- - religiosas para
electos que ahora tiene A precio de
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
la fe h ltica dc Mur)hy y Van que tomen cargo de una dc las cs- -
roasiado reducidos. Háganle una vi
nas que no ku sabe do ella. Entre
los cadáveres que se han encontrado
se encuentran los de una familia ente-
ra: Leandro Duran, Rosa Duran, J.
B. Duran, Tomás Duran, Guadalupe
Duran j Cecilia Duran y un niño de un
señor E. Baca.
La tempestad comenzó al lado sur
Petten. cuelas destinadas A la enseñanza de
Bita.
Un despacho de Trinidad, Colora, las ninas. Kio es tntp más sensible
Caso Curioso.
El Hon. Gregorio l lores, uno de
nuestros presentes comisionados dc
pondadp, no comunica lo siguiente,
que por la curiosidad que existe en
el caso, es digno de publicidad:
Hace algún tiempo que el señor Jo
1.a causa de Jusus Vi.ilpando y Fe
do, trac las nuevas de dos muertes que cUanto que los padres de familia de esliciano Chavez, setá difinilivameiite
. mi r r 1peurneron en catskiu, s. m., en ta ciudad sólo consienten en enviardecidida el Viernes día i 3 del ptssen
11 n 11 . ,1 1 .a
CAPITAL y COBRANTE $125,000.
Cuentas veoibidaa snjetasa jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
uraa an oc. wv,. niñai á escuelas baio dirección dc dc la montaña del Socorro, entrandote mes ante la coi te suprema del Ter
t lorio que comenzó su sesión el Lú hombres llamadose FoLr y J'csc to-
-
. sé Eelipe Madrid, dc El Montoso, or
marón dificultad. Reesc se retiró ame. H.n.un r-
-
denó A un caruintoro dl Chaperiton pasado,
nizando A Fowler que lo veila des- - masa ponerías rn reui-ruj- y n.r,. . llamadóse Epimcnio Sena, dc cons-
truirle un baño allí en su mismo ranLa Comnañía Mercantil de Rmiic
el agua por un arroyo que pasa entre
ca montaba y la plaza del Sycoiiq; y
duró cerca de tres horas, llevándose
muchas casas dc residencia, varios mi-
les dc piésjde yanta del brazo del fe--
pues, Vm este tiempo llegó Ed. Cain, que se nula en las escuelas publicas
ro tiene el placer de comunicará sus
condestable dl precinto de Cat- - MynJe se admiten niños de ambos se Madame Carr,numerosos parroquianos, que tienen e cho, para bañar sus ovejas. El bañofué construido de madera, y pesaríamano un eran suitido de electos skill y l'owier le implico qu s . p ,os .,adrcg dc gran numc,
nliarrntM. rl cual ofrecen vender A tocairil quo corro A Magdalena y ccr. unas dos mil libras, hicieron una e,
cavación de cinco pies dc hondo y enprecios muy baratos.
luv.cra uu, rfc cstas nñas nQ Ucncn mancu
solviera A tomar dificultad, quien en
r-ii- pagar por su instrucción en escuelas,t.,:c con un ruleesc tietiipii fG y
quiso arrestarlo y recibió laljjro en privadas, claro está que la mayoría dc
falle Sexta, Haza Nueva, Las Vegas, X. )l
Cuartos de Modas y Túnicos.
Estilos Artísticos. Se hace especialidad en
ca de i.ooo pies dc la linca del ferro-
carril Atchison, Topeka y Santa Fe.1,1 amigo del ranchero ha sido por
muchos años el Linimento de Aceite
ellas se quedará sin enseñanza alguna.1 corazón; Caín calló al suelo y pudo )l ENVION PKKSONAL
disparar Irpg tiros A Rccse los cuales
tomaron efecto, I ,os do murieron. TRAJES DE CASORIO,El Hon. Manuel C. dc Baca regre
Dice M. Y, Hatch: Un comercian
só dc Santa l'e el Martes pasado.
El jóven Enrique Sena, regresó del
tre diez y nueve hombres lo colocaron
allí. Después que el señor Madrid se
dió por satisfecho con el baño, el car-
pintero se retiró A su ca,sa. Al siguienT
le día el señor Madrid fué enteramente
sorprendido al ver el baño fuera del
lugar donde lo habían puesto, busca-
ron rastros para ver si algunos ocio,
sos habían ido A sacarlo, pero no en
contraron ningunos. Luego hizo llamar
al carpintero y le informó de lo ocurri-
do, quien quedó igualmente sorprendi-
do. Se pusieron en obra y colocaron el
te del cuartelmae.tre muy prominen Bpll Ranch, cJ Viernes de la semana
Precios según los tiempos.
Los invitamos pava que vengan á
nuestro surtido.
te en Washington. Una noche que pasada.
Esperemos que los miembros del cuer-
po dc educae óii caerán en la cuenta
acerca ü' !; necesidad que hay dc que
las hermanas sean encargada de laa
escuelas para niñas, y dc que tomarán
en consideración u hccljo dc que
obrando así satisfacen los deseos de la
mayoría del pueblo y al mismo tiempo
promueven 4 causa dc la educación.
Háse arreglado finalmente el asunto
el stñor Isaac Reesc estaba conmigo,
J)on Antonio Alarid y Don Anselmo
o oí roncar. Al ir A su cuarto o en Anuijo parieron para Santa le el
contié que süítía dc UD cólico, lista Miércoles pasauo.
ba en tal agonía que temía qu a ja
Volcánico del Dr. J. H. McLean, para
los caballos, reses, marranos y carne-
ros. Ha probado su valor en miles
Je casos. De venta en la botica de
Muiphy y Van-I'ctte- n.
Las personas que evan una vida
expuesta están sujetas A reumatismo,
neuralgia y lumbago, encontrarán un
remedio valuable en el Linimento Vo-
lcánico del Dr. J. H. Mclxan, quila el
dolor y baja la inflamación. De ven-
ta en la botica de Murphy y Van Pat.
tcn.
Nos comunican de Santa IV, que
d día J4 del pasado, A las doce de la
noche, Doña Modcstiia Lóez de Del-
gado, esposa de Don Juan Delgado,
dió i luz un hermoso y robusto niño.
Escramos que el nuevo vástago au
J. n. MACKETvn--Don Pedro A. Madrid, de PuertoLuna, nos hizo una agradable visita elA morir. Apresuradamente le di una
dosis del remedio dc Chambeilaiu pa baño de
nuevo en el pozo donde esta
ComcrclMite en
VINOS DE ÜLFORSU
Miércoles pasado.
Don Alejandro Lucero, dc El Varia
la, y esta vez lo clavaron y le pusieron
fuertes amarres de hierro y lo llenaronJe los accionistas oiiginales del ferro7ra
el Cólico, Colera y Diarrea, Se
alivió y las primeras palabias que pro.
le agua, pero fue inútil, al día siguiencarril Santa l' Sur, quit án(cs corría
bajo el nomine dc Texas, Santa i y V lili, PAISnuncli fueron: Juc cosa
lilt! lo que
mediste? 'o le iiifoini Algunos días
dero, ha pasado algunos días dc la sc-rn-
en la ciudad.
Don Albino G. Gallegos, de tiinor
te resultó otra vez fuera del lugar don-
de lo habían puesto. Se ha decidí.Nolle, y dc esos arreglos ha resultado
que los quo suscribieron más dc cin
lasados estábamos hablando dc sil ta-
pie y dijo que aluna nunca se encon do el dueño dejarlo allí porque no saben que cuenta darse dc esto. Tal vez
f . SSe ...1. inm rttraba sin esc remedio. Lo he usadoen mi familia por vatios años. Sc que picdrA hacer milagros.cuenta mil pesos paia la rrjnsttpcciónde dicha línea pierden casi todo su ca-
pital y no sacan sino un mísero cuatro
mente la felicidad en el hogar de sus Aliso lo Administración.vale y no vacilo en recomendarlo A mis
Sepan todos por estos presentes que
va, nos hizo una agradable visita el
Lunes de esta semana.
TuyimQS el placer de encontrar en
la ciudad el Jueves panado A Dp" J1!--
l elipc Montano, de Chaperito.
El Mártcs pasado llegaron A esta
ciudad del Rio Colorado, Don Albino
B. Uallcgo y el joven Eugenio Mon-sim- er
Los señores Victoiiano Esquibel y
amigos y parroquianos, j je venia enmuy estimados padre.
Faltas de degestión causan desurde
yo el abajo firmado he sido dea botica de Murphy y Van Pcttcn.
bidamente nombrado y calificado por
por ciento, La mayor parte ha acep-
tado dicho arreglo por 110 perderla del
todo, y otros se han negado absoluta, Vy Y BRANDIES ESCOJIDOS,la corte del Juez de Pruebas del condado dc (íuadalupe. administrador deMuorlt 1' uní lluona Ht'florn.
Después de una larga y penosa en
nes el hígado y desarcglo de todo ti
sistema. El Cordial Fortificante y
y Purificador de la Sangre, del Dr. J.
Para uso Medical y Familias.
estado dc la finada María Antonia Sa- -mcnle A aceptar iciiiejantc transacción,
y según se crt'c están determinados A lazar dc Cionzalcs, Ahora todas lasfermedad, la respetable madre del Edificio del Exchange;Gregorio Gutierrez, de San Gerónimo,
estuvieron en la ciudad A principio de pcisona que deban
A dicho estado son
Hon. Amado Chavez falleció en Santa
II. Melgan cifecciona el proceso de
indigestión y asimilación y de ete
modo purifica la sangre. De venta en
Plaza Vieja, liAb V UInA, Al.por este requeridos de venir A saldar
sus cuentas y las personas que tengana semana.I'e á las 6:30 de la tatdc del Miérco
reclamo cncontra dc dicho estado seEl Juez dc Puchas, Don Gregorioles antepasado. Con.crvó, todo su co- -la botica de Murphy y Van-1'ettc- n.
servirán presentarlo dentro del tiempo
prescrito por la ley de lo contrario lo
arela, estuvo en la ciudad a prmci
pios de la semana con negocios pro.
fcsinr;a!es.
Los siguientes caballeros nos han
durante la semana el pago por
acudir A ias cortes para buscar su re-
medio. Dc esto resuitatá abundancia
dc pleitos.
La compañía del Denver y Rio
Grande al tomar cargo de esta linca ta
propone mejorarla en todas maneras,
y principalmente en la reconstrucción
dc sus puentes que cstán muy averia
noiimicnto hasta el último momento,
y una de sus últimas súplicas fue el
deseo de que sus restos mortales fue- -
perderán para siempre.
Donacíano Gonzalfs,
VEfflD A LA FERRETERIA.
En la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her-
ramienta de Labranza.
El jóven prancisco A J.opcx. dc El Colonias, Agosto 3, 1 895. .üuscriejón A el El. Ixi'H-fNi'UKi- f
Simon Atencio, $5.00 Emplazado, partió para aquel luar elran sepultados en el cementerio dc la
Kosario Abryda, x Alamos, $j.oo, Lúnes pasado después tie halier pír.
manecido en la ciudad varios días.familia, en San Mateo.
oLa finada tenía como 65 ai)os dcJuan E. Segura, $1.00. Albino (i. Cía
liegos, Genova, $2.00. Hermano Da
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Don Donacíano Gonzalo, de Colodos y en la sustitución de travesados y NVITAMOSATODOSéf?-- 'vid, Vegas, $j 00. l'cdio A. Ma yantas nueva cu K'r de los casi in nias, estuvo en la ciudad algunos díasdc la semana
.....
con negocios dc impor-- .
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edad y fu.' madre de diez hijos, dc los1
que is sobre viven. Lra muy caritadrid, Puerto de Luna, $0.50. servible que están ahoia en 110. jancia, ramo para su residencia u
I'ainbicn se anuncia que la línea seráLa calidad de la sangre decnde
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Miércoles en la tarw;.
Don Margarito Romero, estuvo enextendida liana Albuquerque y tal vezmucho de la buena ó mala digetión y
esta ciudad el Lúnes pasado y el si
asimilación, para hacer Ja sangre rica A alguno de l campamento mine
rti la viJa y dar fuerza á los constitu
A (pie examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darao
perfecta satisfacción, tenemos 25 años de experiencia en este tráfico.
Vendóme MAQTIN S !'AU LAVA II. AI.AMWttf l'AT. A ( Kltt'AH, A) DlíOJA
DRLATA VOiliKK, At'KlTEM. TINTAm, VIUltlOM, UILLA8 pU MO"TAR, ML'N.CIÓS
l'IKTOl.A, KL'HII.M V
MolInoH il Vlcnlo y Maquillan para moler ranip.
ros. El cambio de dueño en cota
tiva y cristiana. Como sposa del Ge-
neral Manuel Chavez, valiente como no
hubo otro en toda la tietra, expctU
mentó varias aventuras en los prime-
ro ticmK.)S da Nuevo Meco, y fue"
verdadera cqos:rcn tojo el sentido
de la pilabr.t. Su pt'rdiJa será llurada
por muchos amigos en N'uevo McYico.
El cadáver futí trasladado al condado
de Valencia, en donde se verificaron
5 entes, usen el Cordial Fortificante y
guiente día partió para f ti hermoso re
sorte El Porvenir, que tanto es admi-
rado por el nativo como por ti extran
jero.
Don Jesus M. Rivera y su hijo ?an
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coroiación 110 jodia ser más prove
(lioso para la ciudad dc Sania l e.Turificado de
la Sangre del Dr. J. H
Melgan, alimenta las propiedades I I
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9por fi) no se verificó la reunion dc D. WINTERNITZtiago, regresaron el Vicrncj dc la sela sangre del cual salen bs tic mentó
vítales. De venia en la bolica de la nvsión del caimito!,'" scfialaJa pa mana pasada dc un extenso viaje que
A un lado da I KUf ta.hicieron A diferentes parte del condaMurphy y VanI'ctten. los funerales en la capilla del domii i- - do comprando í.o,L;í pira llenar un
contrato que de antemano habían jit
o
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lio el Viernes fcígüícrita.
Aradetlnilcnto.
DE MOLER DE LAS VEGAS,cho con una compañía del oriente.
Dofia Joscfita Salazar dc ManderDamos muchas gracia A toda las
personas que se dignaron aWtr á
1Ofield, y tus liijiM, Cjri'i, Florentina y
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ra el b'Abado, porque la mayoría de lo.
miembros no uiíeron asistir A causa
de la en la coirida de los
tienes por uiotivo de L lluvias y ere
Cci(ei q'K deMrgycrOU U U fenca,
pero se espera qu tu a ,rjitua reu-
nión se harán lodos los arreglo nece-saii-
ara proseguir de una vez hasta
el fin la reconstrucción del capitolio,
dc modo que el cdincío pueJe ser con- -
CkrCa m la Casa rldónda,
J. R. SMITH, Propietario,nuestra querida hiji Carmelita Mald iñado en, su enfermedad y funeral
En la decaída de la vida las enfer-
medades nos to Jean mientras que es-
to era cosa desconocida cuando era-
mos jóvenes, nuestros ríñones c hígado
Mijrto á descoint.onme lero no
hay nada que iguale al Balumo dl
Dr. J. li. McLean para el Hígado y
los Ríñones, como un regulador dc es-
tos órganos. De venta en la botica
le Murphy y Van l'vtcn.
josciita, partieron para anta , iu;
pr je su residencia, el Domingo pasa rtET
--i
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En particular tai bijas de Maria y las da Mofniii y Joícfjla babicudo.
llegado esc mismo día de Philadelphia,
endonde estaban atendiendo A la es
scfions Carmelitas y en güeul to
das la demás personas.í t.KMIN MaI.iONaU Y EaPUSA.
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Olwcm Ttmili'r turlti il Tint y iif mi'lÉ, dtin ri ucr la U mejor, I ofreeo i rClO
ta hariUiqu no nte runintlr'.o lilufUD Cuuirclu d l.kl Vfk'u. llaganof lúa vlalta ar q
lo jiuclau caxf au jur.cuela.
